





























Umestitev kratkega informativnega radijskega besedila v nabor stalnih oblik 
novinarskega poročanja je pokazala, da sta v praksi najpogosteje uporabljani 
obliki, ki ju novinarska stroka imenuje vest in poročilo. Gre za informativni 
obliki radijskega govora (za razliko od interpretativnih), ki sta povezani na 
poseben način. Zunanja struktura poročila (sestavljata jo napoved in telo be-
sedila) se prekriva z notranjo tako, da je uvod praviloma napoved, telo bese-
dila pa sta jedro in zaključek besedila. 
Basic Formatting of Short Media Texts for Public Radio News Broadcasts
The inclusion of short radio news texts in the selection of standard forms of 
media reports indicates that in practice the most frequently used forms are what 
journalists refer to as a news item and report. These are informative forms of 
radio communication (as distinguished from interpretive) that are linked in a 
special way. The external structure of a report (consisting of a lead and pack-
age) is covered by the internal structure such that the introduction is generally 














zikovni in pragmatični model kratkih radijskih informativnih besedil,.ki.je.bilo.izdelano.
pod.mentorstvom.red..prof..dr..Irene.Stramljič.Breznik.in.somentorstvom.red..prof..dr..
Maria.Plenkovića.
Osnove oblikovanja kratkega novinarskega 
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. Osnovni. kratki. radijski. besedili. sta. vest. in. poročilo,. slednje. lahko. ob. večji.




















































































































































































3 Vsebinska strukturiranost kratkega radijskega besedila 
Plenković. (1991:. 65). ugotavlja,. da. je. tudi. osnovni.monološki. žanr,. to. je. govor,.
sestavljen.iz.stalnih.delov:.uvoda, jedra (razlage) in zaključka..Tako.zgradbo.po-
trjujejo. tudi.drugi. raziskovalci. in. jo.utemeljujejo.na. različnih.besedilih..Velja. jo.
sprejeti. in.utemeljiti. tudi.na.primeru.kratkega.radijskega.besedila..Vsak.novinar-









Primer:. Vlada. je. na. današnji. seji. med. drugim. sprejela. predlog. Zakona. o.
lastninskem. preoblikovanju. deleža. zavarovalnic,. do. katerega. so. upravičene.




















































3.1 Pritegnitev pozornosti naslovnika (oblikovanje napovedi) 




































3.2 Dogodek in novica
Prvi.je.o.dogodku.in.njegovem.pomenu.spregovoril.Aristotel..Imenoval.ga.je.mitos.
in.ga.kot.dogodek.ali.dogajanje.obravnaval.kot.najvišji.smoter.tragedije..





































































. Sigal. (1986:.15). trdi,. da.novica.ni,. kar. se. je. zgodilo,. ampak.kar. je.nekdo.
rekel,.da.se.je.ali.se.bo.zgodilo..Dejstvo.je,.da.so.novinarji.le.redko.sami.priča.do-















































•	 pogostnost pojavljanja (novice.morajo. biti. eksplozivne,. hitre,. ki. z. vsakim.
dnem.prinašajo.novosti.in.zanimivosti);








•	 nepričakovanost (naslovnike pritegnejo. predvsem. nenadne,. nepričakovane.
novice,.če.pa.je.neka.novica.že.objavljena.oz..vnaprej.predvidena,.mora.vse-
bovati.elemente.nepričakovanosti);
•	 kontinuiteta (ko. se. novica. prebije. v. naslove. ali. na. prva.mesta,. ima.vsako.
nadaljevanje.veliko.možnost.objave);
•	 uravnotežena sestava (gre.za.uravnoteženost.širše.oddaje,.dnevnika.itd.);.
•	 sklicevanje na »narodne elite«.(akcije.nekaterih.narodov.se.zdijo.pomemb-
nejše.od.drugih;.definicija.elitnega.naroda.je.lahko.determinirana.politično,.
kulturno.ali.gospodarsko);






























•	 sklicevanje na elite ljudi (dejavnost. pomembnih. ljudi. se. zdi,. da. ima.večji.
vpliv,.poleg.tega.se.občinstvo.z.njimi.lažje.identificira);
•	 referenca osebe, sklicevanje na osebo (novica.teži.k.predstavljanju.dogod-
kov,.katerih.akterji.so.imenovani.posamezniki.in.ne.neke.neimenovane.druž-
bene.sile);
•	 referenca negativnega (za.javnost.so.negativni.dogodki.njvečkrat.bolj.zani-
mivi).






























Za.dobrih.pet.odstotkov.bo. s.prvim. januarjem.dražji. tudi.odvoz.nepravilno.





































vanje. čistilne.naprave,. ceni. odvoza.napačno.parkiranih.vozil. in. plačilu.















. Besedila,.ki.so.namenjena.v.prvi.vrsti.poslušanju,.sledijo.t..i. linerani zgrad-
bi. Sledijo.notranji.logiki.in.tečejo.od.točke.A.prek.točke.B.do.točke.C..Pogosto.
vsebinsko.najpomembnejši. del. besedila.ni. na. začetku,. ampak.na.koncu.besedila.
(Rosenbaum.1992:. 68),. kar. pa. še. ne. pomeni,. da. začetki. niso. pomembni..Dober.









3 Beaugrande in Dressler (1992: 72) uporabljata sintagmo kontrolna točka (angl. control 
centres) za osnovne pojme: predmete, situacije, dogodke, dejanja; gre za točke, »iz kate-
rih lahko dostop in obdelavo strateško vodimo«.







































. Na.vprašanji.kako. in.zakaj objavljena.vest.ne.daje.eksplicitnega.odgovora..
Odgovor.na.vprašanje,.kako.se.je.zgodil.dogodek.(v.tem.primeru.objava),.je.delo-
ma.vsebovan.v.odgovoru.na.vprašanje.»kje«..Odgovor.na.vprašanje.»zakaj«.ali.»s.




3.4 Razvijanje teme s pomočjo razlage in argumentov
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. Radijsko. besedilo. nastaja. v. treh. stopnjah..Govorimo. (1). o. zbiranju. infor-
macij,.(2).o.izboru.dogodkov.in.dejstev.in.(3).o.sporočanju.oziroma.oblikovanju.
novinarskega.sporočila..
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are. read.by. the. reporter.. In. texts.with.a.predominantly. informative. function,. the.
most.applicable.methods.are.description.and.argumentation.to.develop.the.topic.
Polona Pivec,.Osnove oblikovanja kratkega novinarskega besedila ...
